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одной из основных причин образования антиглобалистских движений, либо антизападных, 
тем самым способствуют появлению террористических организаций. 
Во-вторых, терроризм приобретает ярко выраженный транснациональный характер. 
Он вышел за пределы внутригосударственного явления и стал проблемой международного 
уровня. 
В-третьих, одной из самых характерных черт современного терроризма является то, 
что изменились технологии террористических акций. От ножа, выстрела – к динамиту, 
самолетной атаке, биологическому, химическому и ядерному оружию. Возможность 
использования новейших технологий превращает терроризм в глобальную угрозу. В этой 
связи возникает еще одна проблема – проблема финансирования и поставки оружия 
террористическим организациям. Кто, как и зачем занимается этим? Вопрос открытый. 
Ведь очевидно, что финансовая обеспеченность террористов порождает все большую 
угрозу для современности [2]. 
Еще одной важной характеристикой терроризма в условиях глобализирующегося 
мира является активное использование современных информационных ресурсов. Начиная 
с электронных банковских трансакций и кончая современными методами передачи 
данных. Казалось бы, деятельность террористов, в основном выступающая за 
антиглобализм и против навязывания западных ценностей, но в своих функциональных 
аспектах является предельно современной. Возможно, смысл коренится в том, что 
терроризм по своей природе направлен на устрашение, произведение эффекта на широкие 
общественные слои, а современное информационное общество дает такую возможность 
сделать это мгновенно, тем самым погрузив человечество в состояние шока. 
Несомненно, что терроризм является одной из самых острых глобальных проблем 
современности. Он многообразен по своей природе, по-разному проявляет себя в 
различных государствах и регионах мира. Современный высокотехнологичный терроризм 
способен спровоцировать кризис в странах с развитой информационной структурой, и 
даже кризис мирового сообщества. Характерная черта современного терроризма – 
использование глобальной зрелищности, массового резонанса которой позволяет достичь 
использование современных медиа-технологий. Таким образом, террористический акт и 
превращается в локальный точечный удар, имеющий глобальный характер. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕССА КАК КАНАЛ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
Общественно-политическая пресса зачастую используются не только для 
распространения какой-либо информации, публикации различных публицистических 
статей. Сегодня газеты активно пропагандируют те или иные политические пристрастия, и 
тем самым могут использоваться в качестве площадки для рекламы политического товара. 
Этот процесс связан с возникновением общественного мнения. Данный феномен 
возник вместе с развитием печати, прежде всего газет, использовавшихся для того, чтобы 
вызвать общественную реакцию на те или иные политические события и каким-то образом 
повлиять на них. Развивая эту точку зрения, Пьер Бурдье выступил с докладом под 
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заголовком «Общественного мнения не существует» [1], где весьма наглядно 
продемонстрировал «заказной» характер сообщений прессы. 
Ю. Хабермас высказал идею о том, что феномен «общественное мнение» носит 
двойственный характер: важно различать вводится ли оно из соображений необходимости 
обсуждения деятельности, либо служит для манипулирования в интересах правительства. 
Еще существует, описанный немецкой исследовательницей Э. Ноэль-Нойман, феномен – 
«спираль молчания» [2], также относящийся к теме влияние прессы и общественного 
мнения на мнение индивида. Эффект заключается в том, что власть может сделать 
большинство меньшинством, и тогда оно замолкает, усиливая тем самым доминирование 
СМИ и нарастание спирали молчания. 
Исходя из выше написанного, следует, что пресса используется для продвижения и 
пропаганды различных идей. Цель моего исследования – изучить роль общественно-
политической прессы в политической рекламной кампании в Беларуси. 
Исследование проводилось методом контент-анализа. Было отобрано 570 статей, 
содержащих информацию о предстоящих выборах, из четырех общественно-политических 
изданий: «СБ. Беларусь сегодня», «Народная воля», «Витебский рабочий», «Брестский 
курьер». Были отобраны номера газет в период за месяц до выборов различных уровней 
начиная с 2000 года. 
В них было выявлено 14% статей, которые имеют рекламный характер. При этом 
важно учитывать тот факт, что в избирательном кодексе предусмотрено бесплатная 
публикация таких рекламных материалов как программа кандидата. Статей, которые носят 
пропагандистский характер 16,3% из числа всех статей, которые имеют отношение к 
выборам. 
Исходя из этого, можно сделать вывод: большинство статей, относящихся к 
выборам, не имеют отношения к рекламе или пропаганде Несмотря на то, что СМИ могут 
оказывать влияние на электорат, такой канал коммуникации как общественно-
политическая пресса не играет значительной роли в политической рекламной кампании. 
Изучив и проанализировав полученные данные – наибольшее количество 
пропагандистских статей встречается в газете «СБ. Беларусь сегодня» – 21% . 
Наибольшее количество статей рекламного характера было выявлено в газете 
«Народная воля» – 23%. 
Основной субъект статей рекламного характера в общественно-политической прессе 
– другие кандидаты – 61% . 
Основной субъект в статьях пропагандистского характера в государственной прессе 
– «избиратели». 
Наибольшее количество статей рекламного характера представлено в виде 
программы кандидата 
Также можно отметить, что статьи пропагандистского характера в 
негосударственной прессе в основном представлены в виде информационно-аналитическая 
статей, в государственной прессе – информационная заметка. 
Наибольшая активность статей рекламного характера отмечена перед 
президентскими выборами – 53,1%. Что касается статьей пропагандистского характера, то 
они чаще используются в период выборов местных советов депутатов – 48%. 
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